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JUNIOR RECITAL 
Anna H. Thomas, horn 
Deborah Martin, piano 
Assisted by: 
The Quintessential Brass 
Amy Carpenter, trumpet 
Tony Godoy, trumpet 
Tracy Burke, trombone 
Eric Falci, tuba 
Concerto No. 3 in E-flat Major, K. 447 Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Allegro 
Romanze 
Allegro 
Adagio for Hom and Piano 
Suite II in D Minor 
Prelude-Fantasia 
Sarabande 
Menuetl 
Menuetll 
Gigue 
Morceau de Concert, op. 94 
Allegro Moderato 
Adagio 
Cantabile 
INIBRMISSION 
G. B. Grazioli 
arranged by Verne Reynolds 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Toccatta Giovanni Battista Martini 
(1706-1784) 
arranged by Peter Knudsvig 
Quintet No. 1 (1987) Ralph Lehman 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Anna H. Thomas is from the studio of Bill Bematis. 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, March 24, 1996 
9:00 p.m. 
